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INTISARI 
      Pelayanan kefarmasian rawat jalan adalah pelayanan kefarmasian yang 
diberikan atas permintaan dokter kepada farmasis melalui resep dokter, untuk 
penyediaan obat-obat dan atau perbekalan farmasi lain bagi pasien. Kualitas 
pelayanan obat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena akan 
dipersepsikan oleh pasien setelah mengonsumsi barang atau jasa yang 
mempengaruhi kepuasan pasien. Data kunjungan pasien umum rawat jalan di 
instalasi farmasi pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien umum 
rawat jalan pada pelayanan di instalasi farmasi RSUD Sukoharjo. 
      Penelitian ini termasuk jenis non eksperimental dan bersifat deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan indikator lima dimensi Service 
Quality (SERVQUAL) yaitu reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan 
tangible. Kuesioner yang digunakan memenuhi uji validitas dan reliabilitas. 
Tingkat kepuasan pasien diketahui dengan membandingkan nilai kinerja instalasi 
farmasi yang dirasakan pasien dengan harapan yang diinginkan pasien. 
      Pasien umum rawat jalan yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 238 pasein. 
Hasil olah data menunjukkan bahwa kepuasan pasien umum rawat jalan di instalasi 
farmasi RSUD Sukoharjo secara kesuluruhan sudah merasa puas dengan tingkat 
kepuasan sebesar 90,83% (puas). Pada dimensi reliability sebesar 88,27% (puas), 
dimensi responsiveness sebesar 91,11% (puas), dimensi assurance sebesar 91,45% 
(puas), dimensi emphaty sebesar 91,34% (puas), dan dimensi tangible sebesar 
91,88% (puas). 
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Outpatient pharmaceutical services are pharmaceutical services provided 
from doctor to pharmacists by prescription, for the provision of medicinal drugs 
and or other pharmaceutical supplies to the patients.The quality of drug services is 
important to note, because it will be perceived by patients after consuming 
madicines or services that affect patient satisfaction. Data of general patient 
outpatient visits in pharmaceutical installation in 2017 decreased from last year. 
This study aims to determine the description of general patient satisfaction level of 
outpatient at the service in instalation of pharmacy  RSUD Sukoharjo. 
This study includes non experimental and descriptive types. Data collection 
using questionnaires with five dimensions of service quality indicators 
(SERVQUAL) namely reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangible. The questionnaire used satisfied the validity and reliability test.The level 
of patient satisfaction is known by comparing the value of the pharmaceutical 
installation work perceived by the patient with the desired expectations of the 
patient. 
Outpatient general patients who fulfilled the inclusion criteria were 238 
patients. The results of the data show that the general patient satisfaction of 
outpatient in pharmacy intallation RSUD sukoharjo as a whole was satisfied with 
the satisfaction level of 90.83% (satisfied).On the dimension of reliability equal to 
88,27% (satisfied), dimension of responsiveness equal to 9,11% (satisfied), 
assurance dimension 91,45% (satisfied), emphaty dimension 91,34% (satisfied), 
and tangible dimension 91 , 88 (satisfied) 
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